





















e legais.Em seguida,examinaa questãodo controleda legalidadena
execuçãopenalsob o pontode vista dajurisdicionalização,com uma
resenhadasexperiênciasportuguesa,italiana,francesa,polonesae alemã,
alémda poucoconhecida,no Brasil, experiênciada CorteEuropéiados
DireitosHumanos.Finalmente,comentao controleda legalidadenaexe-
cuçãopenalbrasileira,talcomoprevistonaLei 7210,de11.07.84,salien-
tandoos órgãosdaexecuçãoe o processopenalexecutório,bemcomoa
efetivaçãopráticadessecontroleatravésdeanálisededecisõesjudiciais.
Nàsconclusõesdestacaspectosdeestrangulamentod modelobrasileiro
capazesdeprejudicarseudesempenho.
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